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CRÓNICA 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personplmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CEÓNICA DB VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
qtra clase > £ 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
* Pago adelantado. 
VINOS 1 CEREALES 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E DE V E N T U R ^ B E L A V E G A , NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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PRECIOS DE BARBADOS 
POR MILLAR 
Riparia Gloria ó 
Gran Glabre, 12 pe-
setas. 
Rupestris Lot, 30 
pesetas. 
NUESTRO C D B I O 
con Francia 
Durante el finido Marzo, España ha 
enviado á Francia por las diferentes 
aduanas de la República 122.171 hec-
tolitros de vinos ordinarios y 13.383 
de licor, que suman en conjunto hec-
tolitros 135.554. De éstos han ido al 
consumo francés 87.748 hectolitros, 
que unidos á los 230.301 de los dos 
pasados meses, suman 318.049 hectoli-
tros, valorados en 11.900.000 francos. 
En igual mes de 1900 nuestra exporta-
ción fué de 378.144 hectolitros, lo que 
hace una diferencia á favor de Marzo 
anterior de 242.590 hectolitros. Italia, 
durante el citado mes de este año, 
ha importado 4.358 hectolitros, contra 
19.310 que envió en igual mes de 1900. 
A l consumo francés han ido 1.894 hec-
tolitros de vinos italianos, mientras que 
el de los españoles, como hemos diciio, 
sube á 87.748 hectolitros. 
En resumen: Desde el 1.° de Enero 
al 31 de Marzo de este año la impor-
tación de nuestros vinos en Francia ha 
sido de 447.142 hectolitros, contra 
1.045.336 que importamos en igual 
tiempo de 1900, por lo que resulta á 
favor de los tres primeros meses del año 
anterior una diferencia de 598.194 hec-
tolitros. 
En el citado mes de Marzo Argelia 
ha importado en Francia 295.319 hec-
tolitros de vino; Portugal, 33; Túnez, 
2.991, y otros países (ordinarios y de 
licor), 23.056 hectolitros. 
El consumo de nuestras frutas, pues 
la importación se eleva á bastante ma-
yor cantidad, y que por estar engloba-
da con la de otros países no se puede 
precisar en absoluto, ha sido en el 
mencionado Marzo de 1901 de ki lo-
gramos 7.181.600, que unidos á los 
13.135.200 llegados en los dos prime-
ros meses, suman 20.316.800 kilogra-
mos, valorados en 3.342.000 francos. 
En el mismo mes de 1900 el consumo 
fué de 12.161.800 kilogramos, con lo 
cual resulta una diferencia á favor de 




Durante el mes dé Marzo último ex-
pedimos 1.084.200 kilogramos de aceite 
de oliva, habiendo pasado al consumo 
122.700 kilogramos, que unidos á los 
148.300 de Tos dos primeros meses, 
suman 271.000 kilogramos, cuyo va-
lor se estima en 136.000 francos. En 
igual tiempo, ó sea del 1.° de Enero al 
31 de Marzo de 1900, nosotros impor-
tamos 5.404.900 kilogramos, ó sean 
1.808.900 kilos más que en los tres 
primeros meses de 1901, en los cuales 
llevamos 3.596.000 kilogramos. En 
Marzo de 1900, nosotros importamos 
1.700.400 kilogramos, ó sean 616.200 
kilos más que en el citado Marzo de 
1901. Italia, durante el mismo mes, ha 
importado en Francia 212.300 ki lo-
gramos, contra 370.000 que envió en 
1900. En lo que va de año ha importa-
do dicha nación 661.600 kilogramos 
de aceite, ó sean 463.600 kilos menos 
que en 1900. En los tres primeros meses 
de este año, el aceite italiano dado al 
consumo en Francia ha sido de 248.700 
kilogramos, mientras que el de Espa-
ña, como hemos dicho, se eleva á kilo-
gramos 271.000. 
En legumbres hemos importado y 
dado al consumo durante el citado Mar-
zo de este año, 255.800 kilogramos, 
que unidos á los 292.000 llegados los 
dos primeros meses, suman 547.800 
kilogramos, que se valoran en 125.000 
francos, contra 602.200 kilogramos que 
enviamos en igual mes de 1900. 
El valor total de la importación es-
pañola en Francia durante los tres pr i -
meros meses del año actual, siempre 
Jas estadísticas francesas, es de 
4d.^75.000 francos, y la de esta nación 
a nuestro país se ha elevado, se^ún su 
manera de calcular, á 34.314.000 fran-
cos, resultando un beneficio á nuestro 
favor de 8.961.000 francos. 
De lo expuesto se deduce que toda 
nuestra importación agrícola en Fran-
cia está en baja. Sólo en tres meses 
nuestros vinos han experimentado una 
disminución, comparado^ con igual 
tiempo del año anterior, de 598.194 
hectolitros. Si deducimos por este t r i -
mestre, y en el supuesto de oue no 
mermen más nuestros arribos, lo que 
puede corresponder á todo el año, re-
sultarán 1.788.568 hectolitros, ó sea la 
menor importación que hemos tenido 
de veinte años á esta parte, y con la 
agravante de que, de la inmensa ma-
yoría, pasan sólo dos terceras partes al 
consumo y que vendemos á precios ba-
ratísimos y de dudosa ganancia. ¡Y 
como si esto fuera poco, se trata de 
gravar más y más una de las únicas 
ciases que pueden dejar algún pequeño 
beneficio! 
En aceites hemos traído, también 
para los tres meses, casi dos millones 
de kilos menos, y para el mes de Mar-
zo solamente la importación de nues-
tras frutas ha disminuido cerca de cin-
co millones de kilos, y en legumbres 
los envíos no han llegado á la mitad de 
lo que fueron en Marzo de 1900. 
Tal es, por el momento, el estado de 
nuestras relaciones comerciales con 
Francia. 
- ANTONIO BLAVIA. 
El Centro de Labradores de Vallado-
lid nos suplica la inserción de la si-
guiente circular: 
«Habiendo llegado á conocimiento de este 
Centro que varios elementos industriales y mer-
cantiles de Cataluña, especialmente los fabri-
cantes de harinas de dicha región, tratan de 
conseguir del Gobierno, según ya han solicita-
do, algunas ventajas para la importación de 
trigos extranjeros, por medio de la rebaja de los 
derechos arancelarios que los trigos satisfacen á 
su entrada, el Centro de Labradores de Valla-
dolid, que considera tales pretensiones perju-
diciales para la producción nacional, se cree en 
el caso de llamar la atención de todos los agri-
cultores españoles y solicitar su concurso para 
demostrar al Gobierno que las aludidas preten-
siones son contrarias á los intereses del país, y 
oponerse á su logro, que pudiera ocasionar gra-
ves perjuicios á la región castellana. 
Fundada en estas consideraciones la Junta 
directiva de este Centro, queriendo defender los 
intereses de la agricultura castellana á que re-
presenta, pretende contrarrestar el movimiento 
de los industriales catalanes con otro más pode-
roso, eficaz y justo. Es necesario vivir preveni-
dos para evitar que nos sorprendan aconteci-
mientos que serían muy perjudiciales, y por ello 
es de evidente utilidad el que los labradores se 
muevan imprimiendo gran actividad á sus tra-
bajos, uniéndonos todos para dar mayor fuerza 
y autoridad á nuestras legítimas pretensiones, 
que por ahora se reducen á sostener los actuales 
derechos arancelarios para la importación de 
trigos extranjeros en España. 
A fin de adoptar las medidas más convenien-
tes para la defensa de la producción agrícola 
castellana, el Centro de Labradores de Vallado-
lid convoca á los agricultores de la provincia y 
á cuantas Asociaciones y Centros de índole agrí-
cola de la región castellana deseen acudir, á una 
reunión que tendrá lugar en los salones de esta 
Sociedad d día 6 de Mayo próscimo á las once de, 
su mañana. 
Espera esta Junta directiva que nos honrará 
usted con su asistencia, rogándole se sirva 
poner en conocimiento de los agricultores de 
ese pueblo la conveniencia de que envíen una 
representación autorizada, para acordar, en 
nombre de todos los agricultores de la localidad, 
lo que se estime más oportuno y útil á la defen-
sa de los intereses de la clase agrícola, á que te-
nemos la honra de pertenecer. 
Confiando en que usted hará justicia á nues-
tro propósito, le anticipan las gracias y se ofre-
cen de usted afectísimos compañeros y paisa-
nos Q. B. S. M.—El Presidente, Calixto Val-
verde.—El Secretario general, Joaquín Álvarez 
del Mamario.* 
E L PROGRESO AGRÍCOLA 
en España 
Cuando en España se eche á un lado 
la rutina, por lo perjudicial que es, y 
se proceda como en otras naciones que 
progresan y no se detienen en el cami-
no hacia lo mejor, aplicando las ense-
ñanzas de la ciencia y haciendo de un 
Ingeniero agrónomo un consultor, es-
cuchando sus consejos para sus labores, 
la producción agrícola en la nación no 
sólo se triplicará, ya que no se cuadru-
plique, sino que mejorará la calidad y 
podrá presentarse en los mercados con-
sumidores para luchar en la competen-
cia como precio y calidad, 
El Sr. Capdevila y Pujol, de Barce-
lona, Ingeniero y Licenciado en Cien-
cias, me ha remitido los siguientes da-
tos de experiencias agrícolas hechas 
según su dirección, por lo que le ex-
preso mi agradecimiento: 
CULTIVO 
ITrigo.. 
' ' Í P a j a . . . 
2. Trigo., 
Trigo.. 
Paja . . . 
































Cálculo por hectárea: producido do-
ble con el abono mineral. 
Y los agricultores que han conse-
guido esos resultados en sus experien-
cias y que merecen un elogio, que por 
mi parte lo hago con entusiasmo, son 
los señores: 
1. Vicente Martínez de Pinillos (To-
rrecilla de Cameros (Logroño). 
2. Antonio Casaña (Zaragoza). 
3. José Marginet (Puig de Malla). 
4. Pedro León Pernia (Vülalón). 
5. D. S. de Orive (Bilbao). 
Así se va hacia lo mejor. Así se gana 
dinero para sí mismo y á la vez se en-
riquece la patria. 
El patriotismo tiene muchas mani-
festaciones, y ésta es una de ellas, 
práctica y positiva. 
¿Qué será de la España agrícola, por-
que ha de venir con algo de voluntad 
propia, ó por la fuerza de la necesidad, 
que tiene cara de hereje, cuando haga 
lo que otras naciones hacen, con buen 
juicio y cálculo exacto? 
Su producción ha sido, en 3.684.779 
hectáreas, 26.850.311 hectolitros, que 
representan 7,25, y otras naciones ha-
cen producir por hectárea cuádruple. 
No he podido comprobar los últimos 
datos, que es más. 
Y la parte cultivada de la total área 
de España es de 46 por 100. 
¿Qué será de la España agrícola 
cuando la irrigación y el cultivo inten-
sivo la hagan producir en la proporción 
que ahora sucede en Bélgica y Ale-
mania, con 28 y hasta 31 por hectárea? 
Hoy es importadora de cereales, ta-
baco, algodón, carbón, por más de 200 
millones de pesetas anuales, y tiene los 
medios de ser exportadora. 
Por ahora satisfacer el consumo na-
cional, y prepararse para la exportación 
después. 
Prepararse para la lucha sin miedo. 
En España se imita lo malo de otras 
naciones—el octroi de Francia,—pero 
no lo bueno. 
La Inglaterra, que necesita importar 
productos agrícolas y materia prima, 
que es un gran consumidor, hace es-
fuerzos y no pierde ocasión de emanci-
parse de los demás y no sufrir la ley 
dura del apremio ó fuerza mayor. 
Ha hecho de la isla de Ceylán» de 
aquel paraíso que convida á una resi-
dencia permanente, una parcela de ex-
periencias agrícolas. 
Después que fracasó la plantación de 
café, comenzada en 1845, habiendo al-
canzado un desarrollo en 1865-1870, 
ha continuado con experiencias de la 
planta de té, y de 1882 á 1898 ha au-
mentado la producción y su exporta-
ción: 
Libras de peso. Libras esterlinas. 
1882 597.268 49.317 
1898 110.095.193 I 2.505.813 
Diferencia de 158 libras de 
peso á 1 
y 51 libras esterlinas á 1 
El pueblo inglés es el que más té 
consume. 
La importación en Inglaterra ha au-
mentado de 78 á 231 millones de libras 
de peso desde 1859 á 1898. 
La importación de té de la China ha 
disminuido á 17 millones de libras, y 
antes el consumo era todo del Celeste 
Imperio. 
Así procede Inglaterra para emanci-
parse en lo posible de otras naciones, 
para satisfacer sus necesidades. 
Los Ingenieros agrónomos son los 
llamados á servir á España con resul-
tados muy provechosos para introducir 
en la nación la agricultura moderna, 
razonando, exponiendo su aplicación, 
los mejores métodos de cultivo para 
conseguir más cantidad de producto 
por hectárea y mejor calidad. 
Los Ingenieros agrónomos merecen 
y deben ser escuchados por los a g r i -
cultores, porque está en su propia con-
veniencia el hacerlo. 
Los Ingenieros agrónomos deben ser 
bien remunerados, porque si cumplen 
bien su cometido, harán mucho en be-
neficio de la nación y contribuirán al 
aumento de la riqueza imponible, es 
decir, al engrandecimiento de España. 
Las mejores tierras de cultivo agrí-
cola en Alemania no resisten la com-
paración con las mejores que hay en 
España. En cuanto al clima, no hay 
para qué mencionarlo. 
En Alemania hay localidades en que 
la propiedad agrícola ha tomado tal 
valor, que se paga por una hectárea 6 
y 7.000 marcos (de 11 á 12.000 pesetas), 
y se paga porque se le hace producir 
utilidad que esté en relación con el va-
lor que por ella se obtiene. 
En España es el reverso de la me-
dalla—léase lo siguiente: 
«¿Quieren saber nuestros lectores el 
número de fincas que ha vendido la 
Hacienda en el corto plazo de 1896 á 
1897? 
Pues allá va: 1.891.457. 
Como muchos de ellos son pequeños 
predios que ofrecen escaso aliciente en 
venta, de esa inmensidad de subastas 
han quedado desiertas 942.561, que, 
por lo pronto, quedaron sin labrar y 
sin producir nada. 
De esta última cifra suponemos nos-
otros que la mayor parte serían adju-
dicadas al Estado, produciendo la mi -
seria para otras tantas familias y nin-
gún beneficio á la Hacienda.—fLa De-
recha, de Zaragoza.)» 
Esa es la obra de los que han gober-
nado durante medio siglo en la des-
graciada España. Así han adminis-
trado la nación; así han desarrollado la 
riqueza en el país, y así esperaban for-
mar el capital imponible para atender 
á cubrir un presupuesto sin examen ni 
limitación. 
La riqueza imponible representa al 
contribuyente, que sostiene las cargas 
del Estado—el trahajo honrado. 
Y el trabajo honrado es el mejor per-
gamino de nobleza, el que más se im-
pone al respeto y admiración de los es-
píritus altivos é independientes. 
F. A. OLIVAN. 
deal, primera, á 4,50; ídem fuerte se-
gunda, á 4,25; ídem candeal segunda, 
á 4,25; cáñamo, á 10,50; ídem colas, á 
3,50; esparto largo, á 1,50; ídem de em-
barque, á 0,63; alquitrán vegetal, á 2; 
vino tinto, 11°, á 2,50 los 16,50 litros; 
anisados dulces, de 20 á 35; ídem secos, 
de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
Castro del Río (Córdoba) 28.— 
El aceite se cotiza con firmeza de 48 á 
50 reales arroba. El trigo, de 50 á 51 
reales fanega, con tendencia á la baja; 
cebada, de 30 á 31; escaña, á 25; ha-
bas, de 45 á 46; garbanzos, de 50 
á 100.—(7. 
Correo Agrícola y Hercanlil 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Ubeda fJaén) 27.—La demanda de 
aceite es oastante activa, siendo esca-
sas las existencias de dicho caldo. El 
arbolado se presenta bien. 
Precios: Aceite, á 48 reales la arroba 
de 11,50 kilos; jabón duro, á 30 ídem; 
vino, sin existencias en el país; trigo, 
á 50 reales fanega de 55,50 litros; ce-
bada, á 34 ídem; garbanzos, de 60 á 70 
reales la fanega de 69,37 litros; anís, 
á 70 ídem. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—Angel Fernández é hijos» 
Montilla (Córdoba) 28.—Precios 
corrientes sobre vagón: Aceite, sin en-
vase, á 49,50 reales arroba; harina de 
Castilla, cilindrada, á 20,50 ídem las 
primeras clases y á 19 las segundas; 
ídem recias, á 17,50 y 15,50, respecti-
vamente; trigos, de 46 á 50 reales fa-
nega los recios y de 51 á 52 los blan-
quillos; cebada, á 32; habas, á 46 las 
mazaganas y 47 las morunas; alpiste, 
á 60.—/. O. Z. C. 
#% Huesear (Granada) 28.—Precio 
en pesetas de los artículos de exporta-
ción en el mercado último: Trigo fuerte, 
á 12,75 la fanega; ídem candeal, á 12,50; 
centeno, á 8,75; cebada, á 8,50; panizo, 
á 9; cañamón, no hay; habichuelas 
finas, á 17,50; harina fuerte, primera 
clase, á 4,50 los 11,50 kilos; ídem can-
* * •ícija (Sevilla/\27.—Trigo año-jo, de 54 á 56 reales fanega; ídem blan-
quillo, de 52 á 54; tremés, de 52 á 53; 
garbanzos tiernos, de 75 á 90; ídem 
duros, de 65 á 70; habas mazaganas, 
á 50; ídem tarragonas, á 50; maíz, á 58; 
alpiste, de 55 á 60; cebada, á 30; esca-
ña, á 23; avena, á 26; harina de prime-
ra, á 20 reales arroba, ídem de segun-
da, á 18. 
Salvados: núm. 1, saco de 3 arrobas, 
á 20 reales; núm. 3, saco de 4 arrobas, 
á 30; núm. 4, saco de 6 arrobas, á 51. 
Aceite nuevo, de 45 á 46 reales arro-
ba.—El Corresponsal. 
Sevilla 27.—Precios: Trigo bar-
billa, de 47 á 49 reales fanega; blan-
quillo, de 50 á 51; cerrados, de 51 á 55; 
pintones, de 55 á 58; tremés, de 49 á 
51; centeno, de 31 á 36; cebadas: del 
país, de 29 á 30; extremeña, de 29 á 
30; avenas: negra, de 24 á 25; rubia, 
de 22 á 23; maíz, de 44 á 46; garban-
zos gordos, de 110 á 140; regulares, 
de 78 á 84; medianos, de 54 á 58; ha-
bas: tarragonas, de 53 á 55; mazaga-
nas, de 40 á 42; chicas, de 43 á 44; 
mijo, de 71 á 74; panizo, de 42 á 46; 
alpiste, de 58 á 59; altramuces, de 29 
á 30; arvejones, de 48 á 49; cañamo-
nes, de 64 á 68; carillas, de 42 á 43; 
escaña, de 20 á 22; yeros, de 45 á 48; 
zaina, de 32 á 36; guijas, de 44 á 46. 
Harina de primera, de 19 á 20 reales 
arroba; ídem de segunda, de 19 á 20; 
ídem de tercera, de 14 á 15. 
Los aceites, de 51 á 52,75 reales la 
arroba. 
Buenos los campos.—C. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Campo de Críptana (Ciudad Real) 25. 
Aunque todavía quedan, las existencias 
de vinos se van agotando, siendo esta 
villa una de las que mejor han realiza-
do sus ventas, entre 7 y 7,50 reales 
arroba los blancos, y 8 y 8,50 los t in -
tos, y á más bajo precio los que han 
sido destinados á los alambiques; y á 
pesar de lo módico de los precios, esta-
mos contentos al ver tan obscuro el 
horizonte de los vitivinicultores espa-
ñoles. 
A más de la «Vinícola Manchega», 
que lleva ya cinco años de existencia, 
otra Sociedad cooperativa, llamada del 
«Carmen», se acaba de constituir, for-
mada como la otra de pequeños propie-
tarios ó colonos para elaborar en co-
mún sus pequeñas cosechas, obtenien-
do mejores vinos para poderles dar más 
fácil y ventajosa salida; creo se han 
emitido 200 acciones con valor de 75 
pesetas cada una, y se han colocado 
124, dedicándose el importe de las mis-
mas á pagar alquiler de bodega, ense-
res y envases más necesarios para la 
elaboración y gastos de vendimia é ins-
talación de caldera y demás; pues he-
cha la campaña, y vendidos los vinos, 
flemas y residuos, con su importe, des-
pués de deducir lo que haya faltado 
para gastos, se reparte á prorrateo en-
tre los socios, según las acciones que 
cada uno posea, que, como en su ma-
yoría son jornaleros ó artesanos, sólo 
tienen una acción; ¡como que las 124 
colocadas lo están en 99 individuos! De 
este modo, aquí van siendo casi la in -
mensa mayoría propietarios de viñas y 
de una parte en la bodega social, no 
pudiendo decirse que son explotados 
por los fabricantes, como dicen de los 
dueños de las azucareras, y entendemos 
que así se mata el socialismo; más bien 
es el espíritu, sí, socialista, el que do-
mina, pero cristiano, no anárquico y 
demoledor; y la prueba es que esta úl-
ma se ha bautizado con el nombre de 
«Nuestra Señora del Carmen», y el 
primer presidente, nombrado por su 
Consejo de administración, es un sacer-
dote; el vicepresidente, un albañil; un 
zapatero el administrador-tesorero; seis 
vocales, uno herrero, cuatro labradores 
C R O N I C A D S V I H O S T C E R E A L E S 
(que labran por sí) y un pequeño pro-
pietario que hará de secretario. 
Todos estos ciudadanos, que traba-
jando ahorran para poner algunas v i -
des, y que con el mismo trabajo consi-
guen adquirir un local para convertir 
sus uvas en vino y sacar un exiguo 
beneficio,á lo mejor, como poco instruí-
dos en las leyes fiscales (que con tanta 
frecuencia varían por decretos y Rea-
les órdenes), |se encuentran con más 
dificultades, gabelas y demás!, que son 
á veces causa de que se malogren tan 
buenos propósitos. 
Y es que nuestra administración pú-
blica es red tan complicada, que en 
lugar de protector albergue se convier-
te en molesto laberinto lleno de abro-
jos, del que rara vez salen los más sen-
cillos sin punzadas; razón por que son á 
veces tan desconfiados estos labriegos. 
Por más que han bajado las harinas 
y la cosecha de cereales promete, el 
mercado tiene firmeza. El trigo can-
deal sigue cediéndose á 13 pesetas fa-
nega; jeja, á 12,50 y 12, según clase; 
cebada, á 7; centeno, á 9; avena, á 5 
la fanega (55,50 litros); aceite, de 13 á 
13,50 pesetas y aun más, pero hay 
venta sólo para el consumo. 
Llevamos cuatro días de continuas 
lluvias, estando paralizados todos los 
trabajos, pero los sembrados y plantíos 
lo ganarán, que ya estaban necesitados, 
y padecieron mucho con el frío de pri-
meros de mes. 
De langosta, libres en este término; 
pero los limítrofes ya tienen y hacia 
Mediodía y Poniente hay muchísima. 
Sólo Dios puede salvarnos; en El con-
fiamos, ya que, g¡egún dicen, ha falta-
do á lo mejor la gasolina, ó, si no fal-
ta, no llega adonde es precisa, y no 
será porque hubo pereza en cobrar el 
reparto por langosta; pero ya veremos; 
de la esperanza vivimos.—R. A. 
^ Oropesa ÍToledo) 25.—El trigo 
blanco se vende hoy á 46 reales fane-
ga, y el rubio, á 43; cebada, á 24; cen-
teno, á 32, y garbanzos, á 100. 
El estado del campo, bueno, espe-
rándose cosecha satisfactoria. 
Existe en la localidad la mayor par-
te de la cosecha anterior.—P. P . 
Escalonilla (Toledo) 27.—El as-
pecto de los campos no deja hoy que 
desear, gracias al sol esplendoroso que 
hubimos en la primera quincena de 
este mes y á las abundantes y templa-
das aguas llovidas, que en la segunda 
han saturado completamente la tierra, 
y á cuyo benéfico influjo las plantas 
que aquí se cultivan han adquirido im-
portante desarrollo vegetativo y loza-
nía tal, que hacen esperar un buen re-
sultado, muy particularmente la ceba-
da, si algún otro agente meteorológico 
no viene á perjudicar el vigoroso des-
arrollo que hoy ostentan los sembra-
dos. Por de pronto, hoy se ha iniciado 
sensible descenso de temperatura im-
propio de la estación primaveral. 
Los precios corrientes de los granos 
en este mercado son los siguientes: 
Trigo, á 48 reales fanega; cebada, de 
20 á 22 la misma unidad, y los garban-
zos, de 20 á 26 la arroba. De las demás 
especies no se hacen transacciones.— 
JB. Q. A. 
# \ Cenicientos (Madrid) 25.—El es-
tado de los campos en esta comarca es 
muy satisfactorio, habiendo desvane-
cido las aguas que caen en la actuali-
dad las sombras que los labradores te-
nían por la sequía. 
Los precios corrientes de los artícu-
los en esta localidad son: Vinos tintos, 
de condición inmejorable, á 2 pesetas 
la arroba, existiendo para la venta unas 
40.000, y la saca de ellos, animada; 
aceites, también de buena condición, á 
14,50 pesetas arroba, existiendo unas 
300 para la venta.— V. Z. 
*% Villacañas (Toledo) 29.—El can-
deal se cotiza á 50 reales fanega; jeja, 
á 48; cebada, á 28; avena, á 24; aza-
frán, á 38 pesetas libra (460 gramos); 
vino tinto y blanco, á 7 y 7,50 reales 
arroba de 16 litros en bodega. 
E l estado de los campos es bueno, y 
lo mismo el brote de las vides.—O. O. 
Magán de la Sagra (Toledo) 25. 
Los labradores de esta rica región de 
España (hoy pobre por el abandono de 
los Gobiernos) van á ver satisfechas sus 
legítimas aspiraciones y remunerados 
sus trabajos. Las benéficas lluvias que 
por espacio de cinco días vienen regan-
do estos campos, los han mejorado tan 
notablemente, que se presenta una co-
secha abundantísima. 
Dios les libre de tantas plagas como 
afligen á la agricultura española, para 
que puedan resarcirse de las pérdidas 
sufridas en años anteriores. 
El trigo vendido últimamente se ha 
pagado á 47,50 reales, con tendencia á 
la baja. Los demás cereales y los acei-
tes se recolectaron el año anterior en 
tan insignificante cantidad, que no se 
pudo vender nada, teniendo necesidad 
los labradores de comprar cebada para 
el consumo de sus ganados.—B. B . 
Puebla de Almoradiel (Toledo) 26. 
Las transacciones en cereales y vinos 
están ahora paralizadas casi por com-
pleto, rigiendo los siguientes precios: 
Trigo, á 51 reales fanega, jeia, á 49; 
cebada, á 28, y vino, á 6 reales arro-
ba.—.4. % 
#% Bolaños (Toledo) 25. —Los sem-
brados de cereales presentan gran co-
secha por haber llovido muy á tiempo. 
Los olivos se prometen con mucha 
muestra. Como llueve en este mes casi 
todos los días, esperamos un buen año. 
Precios: Trigo candeal, á 50 reales 
fanega; panizo, á 42 ídem; cebada, á 25 
ídem; aceite, á 50 reales la arroba de 
25 libras; vinos tinto y blanco, á 8,50 
y 9,50 reales la arroba de 16 litros; vi 
nagre, á 9 ídem; patatas, de 6 á 6,50 
reales la arroba de 25 libras.—/. / . A. 
Maiagón (Toledo) 26.—Los cam 
pos están inmejorables por las muchas 
lluvias que están cayendo. Pocas exis-
tencias de granos. 
Precios: Candeal, á 13 pesetas fane-
ga; cebada, á 6,75 ídem; vinos tinto y 
blanco, á 2,50 y 3 pesetas los 16 litros; 
aguardiente triple anís , á 20 ídem; 
ídem doble, á 17,50 ídem; ídem co-
rriente, á 14; anisete dulce (ElectraJ, 
á 30 pesetas en garrafones de arroba y 
á 24 ídem la docena de botellas.— 
A. B . L . 
*** Villamayor de Calatrava (Ciudad 
Real) 24.—No es esta plaza de grandes 
transacciones, pero tiene variedad de 
productos agrícolas y es importantísi-
ma por su riqueza minera, que en su 
densidad de población la da el doble 
carácter de productora y consumidora. 
El vino es su principal cosecha, ela-
borándose de tan especial finura, que 
se distinguieron en el mercado de Pa-
rís allá en nuestros buenos tiempos 
arancelarios. Se cotiza hoy á 2,75 pe-
setas la arroba de 16 litros. 
Sigue en importancia la cosecha de 
cereales, que, como en la generalidad 
de la Península, promete ser este año 
abundantísima. Rigen 13 pesetas para 
el candeal y 6,50 para la cebada. De 
garbanzos ya no hay existencia, espe-
rándose también un buen resultado por 
haberse seleccionado las simientes.— 
H . T. 
Villanueva de Alcardete (Tole-
do) 27.—A pesar de los largos tempo-
rales de lluvia y de frío, sólo interrum-
pidos en la primera quincena de Abril , 
el campo presenta un aspecto inmejo-
rable en cuanto á los trigos y cebadas; 
no tienen tanta robustez los centenos 
y las avenas, por cuya razón se sostie-
nen los precios de estas semillas, que 
en su mayor parte se consumen aquí 
dedicándolas á la alimentación de ca-
ballerías. 
Ha contribuido á sostener firme el 
precio del centeno la mezcla de su ha-
rina con la de trigo, que parece se hace 
en algunas fábricas, obteniéndose cla-
ses que hacen horrible competencia á 
las de trigo solo. A pesar de esto, se 
manifiesta alguna baja en el precio del 
centeno, que hoy se cotiza de 31 á 32 
reales fanega; el trigo, á 50 reales. De 
cebada, escaña y avena, apenas hay 
existencias suficientes al consumo de 
la localidad. 
En cambio hay algunas partidas de 
consideración de vinos y muchas pe-
queñas en poder de los pequeños pro-
pietarios, que aspiran á que les valga 
á un precio superior á 7 reales arroba, 
que es el corriente hoy, sin contar con 
la posibilidad, más que probable, de 
que se les tuerza, y cuando quieran 
vender su vino se encuentren sólo con 
vinagre... ó con nada. 
Todos ó casi todos los vinos de esta 
localidad han resultado con pocos gra-
dos; y aunque no he ensayado ningu-
no, la densidad que el mosto tuvo en 
el período, muy lluvioso, de la vendi-
mia, me permite calcular que tendrán 
los blancos 8 y medio ó 9 grados y 10 
á 11 los tintos; es decir, un par de gra-
dos menos que de ordinario. Gran parte 
de los blancos y de los tintos tienen 
flores, que si hasta hoy no les han per-
judicado mucho, es de temer que al 
empezar los calores suceda otra cosa. 
Los tintos, además, se obscurecen y 
enturbian rápidamente al contacto del 
aire, tal vez porque tienen la enferme-
dad llamada quiebra ó caida. Para re-
mediar estos defectos, yo aconsejo, 
siempre que tengo ocasión, los trasie-
gos y encabezamientos para los blan-
cos; y para los tintos, la adición de una 
pequeña cantidad de ácido tártrico, ó 
mejor cítrico, que impide el cambio de 
color. Conveniente sería que su ilus-
trado periódico abriera una informa-
ción, á la que podrían concurrir con su 
opinión personas más competentes. 
Circulan en el comercio algunos pro-
ductos destinados á impedir la tercedu-
ra ó agrio de los vinos; no los he visto, 
pero supongo que deben contener ácido 
salicílico. Si esto es así, conviene po-
nerse en guardia contra tales produc-
tos, que si no son perjudiciales usados 
prudentemente, pudieran llegar á serlo 
si de ellos se abusa; sobre todo, porque 
desnaturalizan el vino, introduciendo 
en él substancias extrañas prohibidas 
con muy buen acuerdo por Real orden. 
A. M. 
« % Puebla de Monialbán (Toledo) 28. 
Después de unos fuertes calores en la 
primera quincena de Abril, han venido 
muy abundantes lluvias, que han sa-
turado de agua la tierra, teniendo que 
paralizar las labores. 
Las cosechas se presentan como hace 
muchos años no las hemos visto de 
hermosas. Las vides brotan muy bien 
y los olivos llenos de muestra, todo lo 
cual hace esperar un buen año. 
El 25 por la tarde cayó un pedrisco 
que cogió algunos pagos de vides ó 
hizo bastante daño en el pámpano 
tierno. ¡Dios nos libre de otras! 
Lo que hay es mediana cosecha de 
albaricoques, pero mucha de ciruela, 
pera y melocotón. 
Los precios, son: Cebada, 21 reales 
fanega; trigo, 46 ídem; aceite, 50 rea-
les arroba; vino, 9 reales ídem; orujo 
de aceituna, 10 reales fanega. Los cer-
dos, muy caros; los de una arroba y 
media, á 6 y 7 duros pieza. 
Los guisantes ya van granados, y 
pronto se pesarán para Madrid.—C L . 1 
#% Campillo de la Jara (Toledo) 26. 
Precios: Vinos, á 5 pesetas la cántara 
de 16 litros; aguardiente, á 15 ídem; 
trigo, fanega de 90 libras, 11,50; ce-
bada, ídem de 65, á 7; centeno, ídem 
de 90, á 10;-alc^rroba, fanega, á 10; 
garbanzos, arroba de 25 libras, á 6; 
patatas, ídem id. , á 1,75; novillos, de 
300 á 400 pesetas; vacas, de 250 á 375 
ídem; obejas emparejadas, ó sea con la 
cría, á 20 pesetas; corderos en vivo, á 
28 céntimos de peseta la libra. 
La cosecha por este país se presenta 
inmejorable, pero los agricultores es-
tán alarmados por causa de la mucha 
langosta que hay, á pesar de estarse 
empleando la gasolina para su des-
trucción.—Q. D. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Alaejos (Valladolid) 28.—Desde mi 
última, fecha 8 del corriente (que no 
publicó el periódico de su digna direc-
ción, sin duda por extravío), ha mejo-
rado el tiempo, poniéndose de una tem-
peratura muy suave, y en estos días 
anteriores las abundantes lluvias han 
mejorado la cosecha, que la augura 
una abundante recolección, lo cual, en 
mi parecer, há influido en la baja que 
acusan los mercados de cereales. 
En ésta rigen los siguientes precios: 
Trigo, de 44 á 44,50 reales fanega; ce-
bada, de 28 á 29; centeno, de 34 á 35í 
algarrobas, de 25 á 26; garbanzos, de 
4 á 6 duros fanega; vino tinto, de 11 
á 11,50 reales cántaro; ídem blanco, 
de 4,50 á 5 pesetas. 
Todo con tendencia á baja, pues los 
compradores operan con flojedad.— 
V. J . R. 
Medina del Campo (Valladolid) 
28.—Al mercado de hoy han entrado 
1.100 fanegas de trigo, 150 de cente-
no, 200 de cebada y 100 de algarrobas, 
cotizándose, respectivamente, de 45,25 
á 45,50, 34 á 34,50, 26,^0 á 27 y 29 á 
30 reales. 
El vino blanco, de 17 á 18 reales 
cántaro, y el tinto, de 15 á 16; el v i -
nagre, de 14 á 15. 
Sostenido el mercado y bueno el 
tiempo, así CDmo el estado de los cam-
pos.—r. M. R. 
* \ Pal encía 26.—Las entradas de 
granos en el mercado de ayer han sido 
regulares, cotizándose: Trigo, de 45 á 
46 reales las 92 libras; centeno, de 35 
á 36 las 90 íiem; cebada, de 28 á 29 la 
fanega; avena, á 20. 
Buenos los campos.—C. 
^ Melgar de Fernamental (Bur-
gos) 27.—Se repiten los aguaceros, con 
lo que mejoran los campos, que ya es-
taban buenos. 
Precios en el mercado último: Trigo, 
á 45 reales las 94 libras; centeno, á 36 
la fanega; cebada, á 31; avena, á 22; 
yeros, á 43; vino, á 12 reales cántaro; 
patatas, á 5 ídem la arroba.—C. 
Villada (Palencia) 28.—Ayer 
nevó por la mañana, pero no cuajó, 
porque después llovió. 
El trigo se cotiza á 45,50 reales las 
92 libras.—(7. 
Ríoseco (Valladolid) 27.—Ano-
che se repitieron las lloviznas, nevan-
do á continuación copiosamente. Bue-
nos los campos. 
Mercado en baja, habiéndose cotiza-
do el trigo ni detall á 45 reales las 94 
libras. Por partidas se ofrece á 46 rea-
les.—C. 
Osorno (Palencia) 27.—Al mer-
cado de hoy entraron 1.300 fanegas de 
trigo, vendiéndose á 46 reales una; 
centeno, á 34; cebada, á 31; harina de 
primera, á 17 reales arroba; ídem de 
segunda, á 16; ídem de tercera, á 14; 
harinilla, á 9; cabezuela, á 8; salvadi-
11o, á 8. 
Los precios del trigo, flojos, con ten-
dencia á la baja. 
Tiempo de nieves y lluvias abundan-
tes, beneficiosas para los campos.—^ 
Corresponsal. 
Valladolid 29—Hoy han entra-
do en los Almacenes Generales de Cas-
tilla 200 fanegas de trigo, que se ven-
dieron á 46,50 reales las 94 libras (26,88 
pesetas los 100 kilos, ó 21,22 pesetas 
nectolitro). 
En los del Canal entraron 200 fane-
gas de trigo, que se pagaron á 45,50 
reales las 94 libras (26,30 pesetas los 
100 kilos, ó 20,76 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: 
Triguillo, á 36 reales fanega; ceba-
da, á 28; algarrobas, á 34; avena, á 22; 
habas, á 40; centeno, á 32; guisantes, 
á 38; muelas, á 42; lentejas, á 40; ye-
ros, á 40; garbanzos, á 80, 100, 120, 
140, 180 y 200; alubias de León, á 22 
la arroba; ídem del Barco, á 26; ídem 
asturianas, á 18; arroces, á 20, 21, 22, 
y 28 ídem id. 
Harina extrafina, primera, á 18 rea-
les la arroba, con saco y sobre vagón 
en esta estación; ídem de primera, ex-
tra, á 17; ídem de todo pan, á 16; ídem 
de segunda, á 15; ídem de tercera, á 
14; tercerilla, á 10 .—^ Corresponsal. 
»** Pampliega (Burgos) 27.—Hoy 
no ha habido entrada de cereales ni de 
legumbres de ninguna clase porque el 
día de ayer estuvo casi todo él llovien- . 
do y lo mismo por la noche, y para | 
amanecer hoy ha caído nieve, cubrién-
dose los altos de ella. El frío ayer y 
hoy muy intensísimo. El agua, aunque 
ha caído muy fría, sin embargo es muy 
buena para los sembrados, que se ha-
llan superiores. Se puede contar ya con 
una cosecha abundante, salvo algún 
caso fortuito.—.57 Corresponsal. 
Flores de Avila (Avila) 27.—Los 
campos se han repuesto bastante; ayer 
amaneció lloviendo; después degeneró 
en nieve, y lleva veinticuatro horas sin 
dejar de nevar y granizar, con un frío 
propio del mes de Enero; así que si la 
humedad beneficia á los sembrados, el 
frío intenso que se siente los perjudica. 
Ayer cayeron dos fuertes granizadas 
que hicieron daño en el viñedo. 
Los precios de este mercado al detall 
son los que anoto á continuación: T r i -
go, de 44 á 45 reales fanega; centeno, 
de 32 á 33; cebada, de 27 á 28; alga-
rrobas, de 26 á 27; garbanzos, de 80 á 
140; patatas, á 7 la arroba; vino tinto, 
á 14 el cántaro; ídem blanco, á 13.— 
M Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 28.—En la 
última semana se han vendido 2.950 
cántaros de vino blanco y 100 de tinto, 
habiéndose pagado á 13 y 12 reales res-
pectivamente. 
El trigo, á 47 reales fanega, y la ce-
bada, á 21.—El Corresponsal. 
Santander 28. — Harinas: De 
nuestra plaza sólo podemos decir que 
los precios continúan sin gran varia-
ción, aceptándose como más corrientes 
los de 17,50 reales arroba por las hari-
nas de cilindro, y 17 por las de piedra 
de buenas clases. 
Se remitieron por mar 1.170 sacos en 
total. 
C^flífo.—Limitadas las transaccio-
nes á surtir las necesidades inmediatas, 
apenas tenemos margen para otra cosa 
que la indicación del precio de 22 pe-
setas por saco de 80 kilos, con tela in-
clusa. 
Maíz.—Se han recibido 1.400 sacos. 
Se cede á los compradores, cada día 
más numerosos, á 25 pesetas el grano 
del país y á 24 el americano, por saco 
de 100 kilos y con tela.—Él Corres-
ponsal. 
DE CATALUÑA 
Lérida 28.—Desanimado el mercado 
último y en baja los precios de los ce-
reales. He aquí los corrientes: Trigo 
monte, clase superior, de 18,50 á 19 
pesetas la cuartera de 73,36 libras; 
ídem corriente, de 17,50 á 17,75; ídem 
floja, de 16,50 á 17; cebada, de 11 
á 11,50; maíz, á 12; habas, á 14,50; 
habones, de 14,50 á 15; judías, de 22 
á 2 6 . 
E l aceite, de 13,50 á 14 pesetas la 
arroba.—M Corresponsal. 
Reus (Tarragona) 25.—Poco he-
mos variado respecto á lo que dijimos 
en la semana anterior. Se ha acentua-
do la firmeza de los precios en los al-
coholes y vinos; y respecto á los ce-
reales, debido á lo abundante de las 
lluvias de estos últimos días, se cree 
se inaugurará una baja progresiva en 
ellos por la abundancia de cosecha que 
se espera. Hoy se puede asegurar que 
son no más que los rectificadores de 
alcohol de Valencia los que tienen in-
terés, en la apariencia, en impedir la 
franca normalización de los precios del 
alcohol; la avellana en baja y los acei-
tes sostenidos; para la almendra corren 
muy malos vientos. 
Aceites, de 20 á 22 reales cuartán 
(4,13 litros); algarrobas, de 21 á 22 
reales quintal; almendra, á 19 duros 
quintal en grano; avellana, á 28 pese-
tas saco de 58,40 kilos. 
Espíritus: rectificados, 39 á 40°, ó 
de 95 á 96°, de 84 á 86 pesetas hecto-
litro; destilados de vino, de 94 á 95°, 
á 72 pesetas hectolitro; destilados de 
orujo, á 57 duros la jerezana de 516,60 
litros y de 88°; vinos del país, á 1 pe-
seta sobre grado por regla general; 
ídem de Huesca y Barbastro, de I 8 á 
20 pesetas carga de 121,60; de Cariñe-
na, de 19 á 22 pesetas carga y según 
grado; tártaros y heces de vino, muy 
bien pagados.—.fc / . B . 
DE EXTREMADURA 
Don Benito (Badajoz) 25.—Tiempo 
bonancible para el campo, el cual pre-
senta abundante cosecha de cereales. 
Precios corrientes sobre la plaza, sal-
vo variación: Trigo rubio ó fuerte, su-
perior, de 54 á 56 reales fanega; ídem 
blanco ó pintón, de 53 á 54; ídem 
albar ó blanquillo, de 50 á 51; cebada, 
de 27 á 27,50; avena, de 18 á 19; habas, 
de 44 á 45; altramuces, de 20 á 21; gar-
banzos gordos, de 80 á 110; ídem re-
gulares, de 70 á 80; lana fina, negra, 
de 68 á 70 reales arroba; ídem ídem, 
blanca, de 60 á 80; ídem basta, blanca, 
de 60 á 65; aceite, de 48 á 49; vino, de 
l l á l 2 . 
Para compras dirigirse al que subs-
c r i b e . — R o l l a n d Nicolau. 
DE LEON 
Astorga (León) 25.—Hace cuatro días 
que disfrutamos de benéfica lluvia, que 
na contribuido al estado excelente de 
los sembrados. 
El precio de las patatas ha aumen-
tado algo, y se sostiene la cotización 
actual, debido á la mucha exportación 
que hay, pues desde principios del mes, 
raro es el día que no sale algún vagón. 
Precios del mercado de ayer: Trigo, 
de 44 á 46 reales fanega; centeno, á 38; 
cebada, á 32; garbanzos, á 124; alu-
bias, á 78. 
Patatas, á 90 céntimos arroba.—¿7 
Corresponsal. 
Villamañán (León) 25.— Ayer 
comenzó el mercado lanar, que siempre 
se celebra en esta época y no termina 
hasta principios de Agosto, donde con-
curre mucho y buen ganado, y todos 
los miércoles hay muchas transac-
ciones, pues vienen muchos compra-
dores de varios puntos. 
Las ovejas emparejadas valieron hoy 
de 80 á 100 reales una, según clase y 
edad; boireges, de 66 á 74; vacíos, de 
50 á 54; corderos, de 20 á 24. 
Trigo, de 44 á 45 reales fanega; cen-
teno, de 33 á 36; cebada, de 28 á 30; 
garbanzos, de 100 á 140; habas, de 74 
á 78; patatas, á 4 reales arroba. 
El vino se vende de 12,50 á 13 reales 
cántaro, siguiendo la animación en las 
ventas.—^/ Corresponsal. 
€% Salamanca 27. — Precios del 
mercado de hoy: Trigo de rentas, á 47 
reales las 94 libras, sin compradores; 
trigo al detall, á 45,75, poca entrada; 
trigo barbilla, á 43; trigo rubión, á 
45,50, operaciones nulas; centeno, á 
34,50 reales las 90 libras, poca entrada; 
cebada, á 28,50 las 72 libras, al detall; 
algarrobas, á 27 la fanega, y avena, 
á 21, nominal; garbanzos duros para 
sembrar, de 70 á 120. 
Harina de primera, á 16,50 reales 
arroba; de segunda, á 15; de tercera, 
á 13, para el consumo local. 
Aceite, á 78 reales cántaro, con de-
rechos pagados. 
Bueyes de labor, de 1.800 á 2.800 
reales uno; novillos de tres años, de 
1.500 á 2.600; vacas cotrales, á Í.060. 
Cerdos de seis meses, á 120 reales 
uno; ídení dé un año, á 280. 
Pieles de cabrito, á 72 reales docena; 
ídem de liebre, á 12; ídem de conejo, á 
6, buscadas. 
Temporal de lluvias.—C. 
Zamora 26.—El tiempo cons-
tante de lluvias y calor ha favorecido 
tanto á los campos y sembrados, que se 
promete una cosecha superior si la gra-
na corresponde al magnífico estado en 
que hoy se encuentran los campos; los 
pastos también han mejorado muchísi-
mo, causa por la que ha descendido el 
precio de las algarrobas, que son muy 
ofrecidas y quedan bastantes existen-
cias de dicho grano, y poco ó nada se 
hace en los demás cereales por encon-
trarse muy retraídos vendedores y com-
pradores, los primeros esperando mayor 
precio y viceversa los segundos, que 
esperan mayor baja, por las noticias que 
tienen del mercado de Barcelona. 
En trigos sólo se ve embarcar á una 
casa de un almacenista de ésta, que en 
pocos días ha vendido para Barcelona 
52 vagones; fuera de esto no se ve mo-
vimiento ninguno. 
Entraron en el mercado 146 fanegas 
de trigo, que se pagaron á 45 reales 
una; 160 de centeno, á 34; 123 de ce-
bada, á 30; 215 de algarrobas, de 27 á 
30; 56 de garbanzos, de 80 á 130, y 27 
de alubias, á 88; harina de primera, á 
16 reales arroba; ídem de segunda, á 
15; ídem de tercera, á 14; patatas, á 5 
la arroba; vino tinto, á 14 el cántaro; 
ídem blanco, á 15.—El Corresponsal. 
DE MURCIA 
Cehegín (Murcia) 28.—Ha llovido bas-
tante, con lo cual los sembrados se han 
repuesto mucho, siendo de temer les 
cause algún daño el mucho frío que 
está haciendo, pues es impropio de la 
estación. 
Las viñas han brotado, y las opera-
ciones agrícolas están muy retrasadas, 
pues quedan más de la mitad de las 
viñas sin cavar. 
Los cáñamos se sembraron y han 
nacido bien; jDios quiera que no les dé 
la plaga de años anteriores! 
Los olivos presentan muy buen as-
pecto, apareciendo ya en ellos la mues-
tra precursora del íruto. 
Poco bueno puedo decirle de este 
mercado; sólo que los cereales están en 
baja á causa de lo mucho que ha l lovi-
do, pues se espera buena cosecha, á no 
haber algo fortuito. 
Los precios de los diferentes artícu-
los de esta localidad son los siguientes: 
Trigo fuerte, de 13,50 á 14 pesetas fa-
nega de 55 litros; jeja, de 11,50 á 12; 
cebada, á 9; centeno, á 10; maíz, á 8,50; 
cañamón, á 10; aceite, á 14 la arroba 
de 11,50 litros; alubias, á 4; patatas, á 
1,50; vino, á 1,25 la arroba de 18 litros 
el de quema, y á 2 el de arrieros, pero 
no hay demanda.—/. A. C. 
*% La Roda (Albacete) 26.—El es-
tado de nuestros campos es bien satis-
factorio con las benéficas aguas que de 
siete á ocho días nos los riegan, y si 
después la primavera y verano nos fa-
vorece de igual manera, habrá una 
buena y abundante cosecha de cereales. 
La exportación de esta semilla, en par-
ticular el pienso de caballerías, se van 
agotando y encareciendo, aun cuando 
se nota un porvenir satisfactorio en la 
próxima recolección. 
Las viñas sufrieron un descalabro 
tremendo con el invierno de tan inten-
sas heladas en los meses de Enero y 
Febrero próximo pasado, y ahora que 
la vid empieza á brotar se van notando 
los daños causados. 
De la exportación de vinos ninguna 
buena noticia puedo comunicarle; sólo 
se factura algún vagón de los que en-
vían á su clientela estos acaparadores, 
á los precios de 6,75 reales en bodega, 
las clases buenas, y los cereales se 
venden en cámara; candeal, ai precio 
C R O N I C A D E V I N O S Y O E R B A J L B S 
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de mi anterior; cebada, a 30 reales; 
centeno, á 38, y avena, á 18 la fanega. 
Se desea alquilar ó vender una bue-
na bodega, con tinaias, prensas y de-
más utensilios en el punto más estra-
tégico y cómodo de este pueblo, cerca 
y en la misma carretera que conduce á 
esta estación, con un buen corral espa-
cioso, con pozo y más terreno y el vino 
superior que en ella hay, al precio de 
6,50 reales arroba de 16 litros, por no 
poderla atender su dueño. Para infor-
mes, dirigirse al Corresponsal.—Cán-
dido Pérez. 
DE NAVARRA 
Tafalla 26.—Continuamos con esa 
tranquilidad propia de los pueblos bien 
educados, todos ocupados en sus tareas 
según sus medios (relativamente á su 
alcance), adquiridos por su trabajo y 
su economía. 
Las necesidades de la vida obligan á 
los Gobiernos á imponer contribuciones 
á todos, y esto no tendrá remedio; al 
contrario, irán en aumento, caiga el 
que caiga. 
Hablemos del campo. Los sembrados, 
bien nacidos, se están escardando, al 
mismo tiempo que se trabajan las viñas 
que quedan y se hacen algunas plan-
taciones con vides americanas de los 
viveros que nuestra Diputación provin-
cial tiene establecidos á precios lo más 
económicos posibles. Debemos ser agra-
decidos en Navarra á esa Autoridad, 
pidiendo que continúe para bien de 
todos. 
Esa ley de Consumos corresponde 
modificarla y bonificar á los de arriba 
en Madrid, y no hay que decir el gran 
favor que á los pobres haría; pero... 
esperemos. 
Precios: Vino común, á 8 y 9 reales 
cántaro (11,77 litros); trigo, á 24 reales 
robo (28,13 litros); cebada, á 17 ídem; 
avena, á 13 ídem. Los jornales del 
campo, 12,14 y 15 reales.—/. U. ü . 
#% Estalla 28.—Buenos los cam-
pos. Las existencias de vinos son gran-
des y regulares las de granos. 
Precios: Trigo, á 5,50 pesetas el robo 
(28,13 litros); cebada, á 4 ídem; avena, 
á 3,50 ídem; maíz, á 4,75 ídem; habas, 
á 5 ídem; garbanzos, á 20 ídem; vino, 
á 1,60 pesetas el decalitro; aceite, á 
14,67 pesetas arroba; patatas, á 1,25 
ídem.—M Corresponsal. 
DE LA RI0JA 
Uruñuela (Logroño) 23.—Disfrutamos 
de un tiempo propio de la estación, 
pero hace taita llueva pronto, pues se 
resienten los sembrados de cereales. La 
Compañía expendedora de cerillas, hace 
tiempo que viene cantando el Trágala, 
por cuanto pedimos cajas reglamenta-
rias de cocina, contestando el expen-
dedor que no hay más que clase fina, 
y esto se repite con mucha frecuencia 
en perjuicio del consumidor. 
También la Tabacalera suele hacer de 
las suyas, faltando de vez en cuando 
el surtido en las expendedurías, obli-
gándose el vicioso á cargar con clase 
no de su agrado, y en lo que atañe á 
las cajetillas de 30 céntimos y 25 pi-
tillos, es vergonzoso que en muchos 
casos es necesario emplear dos pitillos 
para fumar uno regular. Esto debe co-
rregirse por quien corresponde. 
Precios de los vinos de esta bodega: 
Tinto, buena clase, 12°, á 7 reales cán-
tara; clarete, á 9 ídem. 
El trigo, á 46 reales fanega, y la ce-
bada, á 36.—¿7 Corresponsal. 
#% Arnedo (Logroño) 28.—Después 
de haber pasado mes y medio con tiem-
f i o seco y airoso, llevamos tres días de luvia de temporal, la cual ha benefi-
ciado mucho al arbolado y los cereales. 
Estos están hermosísimos como nunca 
se han conocido; así es que se espera 
una buena cosecha como el Señor la 
guarde de malas nubes. 
Los olivos van ganando bastante 
después del invierno crudo que hemos 
pasado, y no tendría nada de particu-
lar que la negrilla desaparezca. 
Los cereales van bajando algo de 
precio: Trigo, á 47 reales; cebada, á 33; 
aceite, á 66 reales cántara, y el vino, 
á pesar de las buenas clases que hay, 
no viene un carro por dicho líquido, y 
lo poco que se vende para la sierra, á 
7 y 7,50 pesetas cántara; así que los 
propietarios no tenemos un real para 
cubrir las necesidades y arreglar las 
viñas. 
La ganadería está delgada, efecto 
del invierno crudo; pero con las lluvias 
de estos días arrojará la tierra hierba 
y mejorará aquélla bastante.—i?. S . 
• % Corara (Logroño) 28.—En la 
última semana han regado nuestros 
campos las copiosas lluvias que han 
caído. 
Los sembrados de cereales, las viñas 
y los olivos, prometen, si Dios nos l i -
bra de una mala nube, cosechas muy 
superiores á las del año pasado. 
Con destino á Pasajes ha adquirido 
D. Carlos Chapuis 500 cántaras de vino 
clarete muy superior, al alto precio de 
12 reales; y digo alto precio, en rela-
ción con los que rigen tanto en la Rioja 
Alta como en la Baja. Dicha partida es 
del inteligente propietario D. Ricardo 
Sáenz Hierro, cuya acreditada bodega 
tiene hoy disponibles 2.500 cántaras de 
tinto, clase superior.—£/n Subscriptor. 
•%r Fu en mayor (Logroño) 26.—Co-
menzóse á vender el vino de la actual 
cosecha á 8 reales cántara; se vendió 
mucho á 8,50, bastante á 9 y poco 
a 9,50. 
Con júbilo y orgullo recibían los co-
secheros estas alzas, que aumentaban 
sus intereses y les confirmaban la idea 
que tenían de que sus vinos eran, entre 
los buenos, los mejores de la comarca. 
Mas desde que se elevaron los precios 
disminuyeron las ventas en términos 
tales, que hace cosa de tres meses que 
las transacciones son casi nulas en el 
mercado de vinos de este pueblo. 
Las deseadas lluvias llegaron con 
mucha oportunidad para los sembrados 
y para las labores de las viñas, que se 
iban retrasando por falta de hume-
dad.—C. F . B . 
NOTICIAS 
Los candidatos que hasta ahora tiene 
proclamados la Unión Nacional son los 
siguientes: 
Madrid, Sres. Maltrana y Clot.—Se-
vil la, Sánchez Arjona y Montes Sie-
rra.—Utrera, Morón.—Ecija, Valera.— 
Cazalla, D. Isidro Castro.—Carmona, 
Lemus.—Játiva, D. Ramón Castro.— 
Albacete, Montoya.—Barcelona, Ro-
gordosa.—Búrgos, Fernández Izquier-
do.—Villarcayo, D . Juan García.— 
Villalpando, Alba.—Cádiz, Sánchez 
Robledo.—Coruña, D. Alfredo Vilas.— 
Gerona, D. Cipriano Bernal.—Palencia, 
D. Benito Zurita.—Lérida, Sol To-
rrens.—Cartagena, D. Luis Mínguez. 
Villanueva (Gerona), Martínez Mata.— 
Montilla, D. José Carbonell.—Huelva, 
García Céspedes.—Villafranca del Pa-
nadés, Yustel.—Zaragoza, Paraíso. 
Probablemente se presentarán tam-
bién candidatos en Lorca, Caspe y 
Daroca. 
Como se había dicho que estaban 
suspendidas las obras del Canal de Ara-
gón, el Director general de Obras pú-
blicas telegrafió al Director de las obras, 
y éste contesta con el siguiente despa-
cho de Monzón: 
«Director Canal Aragón y Cataluña 
al Director general de Obras públicas: 
Las obras, ni se han suspendido, ni 
es probable llegue el caso de suspender-
las. Se trabaja con actividad en las de 
fábrica. Los obreros despedidos lo han 
sido de los de explanación, terminadas, 
no habiéndose emprendido otras por 
faltas de rectificaciones y estudios, 
todo lo cual, con detalles, está expues-
to en mi comunicación de 2 de Marzo.» 
El día 25 de Abril último llegó el 
temporal de lluvias á las Riojas, Nava-
rra y Aragón. 
Las aguas han sido copiosas, alcan-
zando á todas las regiones de la penín-
sula. 
La cosecha de cereales promete ser 
abundante. 
Escriben de Martorell (Barcelona), 
que raya en escándalo la inobservancia 
de la veda que se nota en la comarca; 
el abuso ha tomado tales proporciones, 
que para plazo breve se teme la comple-
ta desaparición de toda clase de caza. 
En la provincia de Lugo se encuen-
tran los labradores muy alarmados por 
haber comenzado á causar estragos en 
los sembrados una plaga de moscardo-
nes que destruyen todo. 
La misma plaga causó el año pasado 
la pérdida de la cosecha en varios 
puntos de la provincia. 
El Director general de Agricultura 
ha ordenado que los Ingenieros de Ba-
dajoz, Córdoba, Ciudad Real y otras 
provincias, envíen para su estudio, á l a 
Estación de Patología del Instituto 
agrícola de Alfonso X I I , ejemplares de 
un insecto que se ha presentado en 
aquellas provincias y que ataca al ca-
nuto de la langosta. 
En algunas comarcas de la provin-
cia de Valencia, donde por la benigni-
dad del clima se adelanta la vegetación 
de la vid, se helaron los primeros 
brotes. 
También nos participan que el insec-
to denominado áltisa se ha presentado 
en alarmantes proporciones, ocasionan-
do serios daños. 
Dicen de Gandesa, que la cosecha de 
almendra se espera que este año sea 
muy abudante por aquella comarca, 
pues el fruto ha cuajado perfectamente. 
Los sembrados presentan muy buen 
aspecto. 
En la actualidad existen en España 
las siguientes Cámaras agrícolas ofi-
ciales: 
Alba de Termes, en Salamanca; A l -
mería; Barbastro, en Huesca (C. A. del 
Alto Aragón); Barcelona (C. A. de Ca-
t a luña ) ; Baza, en Granada; Cádiz; 
Castellón de la Plana; Córdoba; Cuen-
ca; Figueras, en Gerona (C, A. del 
Ampurdán); Huelva; Jerez de la Fron-
tera, en Cádiz; Jumilla, en Murcia; 
Ledesma, en Salamanca; Logroño (C. 
A. Riojana); Loja, en Granada; Lugo; 
Madrid (C. A. Matritense); Málaga; 
Maldá, en Lérida; Medina del Campo, 
en Valladolid; Palma de Mallorca (C. 
C. Balear); Palmas de Gran Canaria 
(Las); Puigcerdá, en Gerona (C. A. de 
la Cerdaña); Reus, en Tarragona; Sa-
lamanca; Segovia; Soliera (La), en Ge-
rona; Sevilla; Tarragona; Tobarra, en 
Albacete; Toledo; Tortosa, en Tarra-
gona; Valencia; Vendrell, en Tarra-
gona; Vera, en Almería (C. A. Vera-
tense); Villafranca de los Barros, en 
Badajoz; Villafranca del Panadés, en 
Barcelona (C. A. del Panadés), y Za-
ragoza. 
Es tanta la plaga de Angosta pre-
sentada este año en Moaleja, Coria, 
Casillas, Portaje (Cácere;) y pueblos 
limítrofes, que se cree S ía completa-
mente imposible el coabatirla, l le-
gando el pánico en les labradores 
al extremo de haber suípendido sus 
trabajos agrícolas propios del tiempo, 
para no perder tiempo y ánero; de no 
haberse presentado tan temible plaga, 
la cosecha hubiera sido abundantísima. 
En breve se publicará un decreto de 
Agricultura convocando á un concurso 
á todos los que afirman poseer el pro-
ducto capaz de destruir la langosta. 
Dicho concurso se verificará en la Es-
cuela de la Moncloa, ante una Junta 
técnica designada ai efecto. 
L a cria de la ^ « . — L e e m o s en Las 
Provincias de Levante, diario de Mur-
cia: 
«En vista de los buenos resultados 
que viene dando la semilla de gusano 
de seda seleccionada por el sistema de 
Mr. Pasteur, repartida gratis entre los 
sericicultores de esta Huerta por la Es-
tación Sericícola de esta capital, sabe-
mos de muchos que se disponen á pre-
parar convenientemente las mariposas 
que procedan de buenas partidas de 
gusanos para someterlos á su análisis 
en el citado Establecimiento. 
Mucho aplaudimos esa determinación 
de nuestros agricultores, que demues-
tra clara y evidentemente prestan la 
debida atención á cuanto se relaciona 
con la crianza de la seda, correspon-
diendo al laudable fin que el Estado y 
la provincia persiguen con el soste-
nimiento de la Estación. 
Para aquellos de nuestros labradores 
que no sepan cómo se preparan las 
palomas para la selección por medio 
del microscopio, damos una ligera idea. 
De antiguo saben distinguir nuestros 
colonos los gusanos que aprovechan 
para dejar simiente, y también, des-
pués de formado el capillo, saben es-
coger los más fuertes, así como tam-
bién la cantidad necesaria para una 
onza. Escogidos los capillos, se colo-
can, de modo que no se toquen unos 
con otros, entre los hilos tirantes que 
pueden sujetarse á un pequeño bastidor 
ó marco de cañas de dos ó tres palmos 
en cuadro, según el número de capillos 
que haya de contener, y se cuelgan en 
sitios ventiladados y separados de la 
pared. Conforme van saliendo las palo-
mas, se van tomando de dos en dos, 
macho y hembra, y colocando en bolsi-
tas de tela de linón que se tienen pre-
paradas; se corre la jareta que forma 
la boca, y con el mismo hilo se cuel-
gan en una caña, dejándolas así hasta 
el mes de Agosto, en el que se llevan 
á la Estación Sericícola que las ensaya 
separando las palomas enfermas de las 
sanas. 
Con tres varas de tela de linón, que 
cuestan seis reales, hay para onza y 
cuarto próximamente de semilla, y 
terminada la operación, se lavan y 
planchan y pueden durar muchos 
años.» 
Los franceses han encontrado otro 
medio para consumir sus vinos: los 
hacen servir parala alimentación de los 
caballos de tiro. Mezclado con pasta de 
maíz triturado ó con salvado, á la dosis 
de 4ó 6 litros por cabeza, parece da muy 
buen resultado. Varios propietarios lo 
han probado y están muy contentos 
del ensayo. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los Tímpanos Artif i-
ciales del Instituto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este Insti-
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos Tímpanos, puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse al Instituto 
Mcholson, «Longcoth, Ounnershury, 
Londres, W. Inglaterra. 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Día 30 
Parla á la vista 36 40 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 34 30 
V I N O S T I N T O S , 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ALAVA) 
^ C E O x 
5^ 
DE LOS HBBBDKROS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La má» alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N L A ESTACIÓN B E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem n 12 id. 
Idem > 25 medias botellas. 










































Telegrafían de /aén, que gran nú-
mero de pueblos de aquella provincia 
tienen sus camposinvadidos por inmen-
sas nubes de langosta. 
Para aceleraraon la mayor perfección 
y economía los trabajos de la tr i l la , no 
hay nada más práctico que el empleo 
del Trillo Vebz sistema Rodrigo-Mar-
tín, privilegiado. Medalla de plata en 
la Feria-Concurso Agrícola de Barce-
lona. 
Informan favorablemente sobre el 
resultado de este trillo ilustrados Inge-
nieros agrónomos y conocidos agricul-
tores de casi todas las provincias de Es-
paña, cuyos nombres aparecen en el 
prospecto que recibirán nuestros lecto-
res con el número de hoy. 
Llamamos la atención de los agricul-
tores sobre la conveniencia de adoptar 
este sistema de trillo para hacer menos 
costosas las labores de la próxima reco-
lección de cereales. 
M A D R I D 
1MPBENTA DE A . SANTAREN (SUC. DE CUESTA) 
Calle de la Cava-alta, num. 5 
1901 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava) M. G . Bichard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y w e z , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. . 
Paao. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca ^te8 " t a ^ 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en para bô  
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de J ^ r e qua 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0 25 
ñ o r cada una con tal de aue devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
Fos e n v L e r v S del vinren barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAPv'Md«üy Importante á los oon8umldores . -Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la f&brica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
Cútfo 
ñu (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truyela acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
I M P O R T A N T E 
Procedente de la testamentaría de D. León Villapadierna, conocido y antiguo co-
sechero de vinos, se venden 400 cántaras de vinos rancios, desde el año 62 al 99. Son 
blancos y casi todos secos. Se darán con sus riquísimos embases, por poco más del 
valor del vino ordinario. 
Para tratar, dirigirse á D. RAMÓN ESPIN, Valladolid, Acera, 22. 
CLARIFICACIÓN D E VINOS 
Se consigue la completa clarificación de los vinos empleando la TIERRA VINO LEGÍTIMA, 
cuyo uso, muy sencillo, comunica á los caldos la limpidez y transparencia propias para ser presen-
tados en el mercado con ventajas. 
P R E C I O S 
Saco de 25 kilos 25 pesetas. 
— de 50 — 45 — 
— de 100 — 80 — 
Los pedidos á D. Manuel Maraver, dirección de «La España Industrial», San Bernardo, 50, 2.° 
izquierda.—Madrid. 
SERRERIAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D. Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málag'a — Manzanares 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de José 
Ensebio RocheU—BILBAO. 
YINOS DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I N O ENÁNTICO 
Eficaz é inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, no contiene 
sal ni substancias prohibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D. F. Montero, en Mota del Marqués (Valla-
dolid), y en Madrid, {Síes. Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
J U A N M U N I L L A 
CAPATAZ BODEGUERO CON TÍTULO 
D E S E A C O L O C A R S E 
Para informes dirigirse al mismo, 
Poníarrón, núm. 6, Tudela (Navarra). 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
VIDES AMERICANAS 
LA V I T I C O L A CATALANA 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario-Director 
DON F R A N C I S C O C A B E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
V E N T A D E BARBADOS D E A U T E N T I C I D A D GARANTIDA 
Á LOS SIGUIENTES PRECIOS 
Rupestris Lot, Guiraud, Madera roja 
y Aramon x Rupestris Ganzin núm. 1, 
á 40 pesetas mil. 
Riparia Gloria, Solonis Gibante, á 30 
pesetas mil. 
Rip. X Rup. números 101-14, 3.306, 
3.309, y Mourvedre x Rup. número 1.202, 
á 60 pesetas mil . 
Injertos, á 180 pesetas mil. 
Pídanse catálogos ilustrados de 1899 
á 1900. 
T A L L E R M E C A N I C O 
C O N S T R U C C I O N D E M A Q U I N A R I A AGRÍCOLA 
A R A N Z A B A L Y C0MPAÑ1A.-Y1T0RIA 
Especialidad en arados JBrabaní, modelos per-
feccionados k 175 pesetas, incluso el carro de 
transporte y dos rejas de recambio. Máximum de 
labor, 0,30 metros de profundidad. Material só-
lido y perfecta regularidad en la marcha. 
Gradas articuladas de varios tamaños y con 
aplicación á las diversas labores de preparación 
del terreno. 
Azadas de caballo para recalces y escardas 
para una caballería y con destino á plantas cul-
tivadas en líneas. 
Sembradoras mecánicas para remolacha azu-
carera, último modelo adoptado en las azucare-
ras del extranjero, por 220 pesetas. 
Construcción de toda clase de arados, y eutre 
ellos uno con privilegio de invención por 20 años 
y premiado en varias Exposiciones. 
Amplias informaciones y detalles de otros apa-
ratos auxiliares de agricultura, como aventado-
ras, trituradoras, corta-raíces de disco cónico, 
desgranadoras de maíz, etc., etc. 
E N L A MANCHA 
se vende una instalación completa de 
desiileria á vapor, compuesta de un 
destrozador con rectificador. Un recti-
ficador con regítladores y caldera de 
vapor para hacer funcionar los dos 
aparatos. 
Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A R T A D O , NÚ-
MERO 18, MALAQA. 
C R O i n C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
GRil DEPOSITO DE UMM AfiRlCOliS \ V I W 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C. I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
TALLERES DE CALDERERÍA - PAN ADÉS H . N 0 S - « T R I C T O R E S 
S A N P A G I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
pAKUiS i'XERARS 
Aparato destilación continua á 
fuego directo. Producción del al-
cohol de 95 á 96°, ó sean 40° Cartier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin perdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
Pucoés domMOS 
Aparato destilación continua á va-
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, 6 sean 40° Cartier. 
L I B R O S D E A G R I C U L T U R A Y G A N A D E R I A 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España, por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
La patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr. Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Kivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
La reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas.—Se venden en las principales librerías de Madrid y 
provincias. 
Advertencia importante.—Los pedidos de libros que hagan por nuestra mediación los subscriptores 
de la CaomcA, los servirán con el 20 por 100 de descuento. 
-A. L O S V U V I O U L X O H E S 
Y a se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
mtm ü i u eMOM DE mmn 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S U P E R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA)) 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
NUEVOS ALAMBIQUES 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DEROY FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 rué du Théátre, P a r l a 
GUIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, 
Ron, Aguardientes diversas, Esencias, etc. 
y C A T A L O G O G E N E R A L enviado! g r a t i i 
Se corraipond* tu Castellano, 
etc. ¡ 0 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
fLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
V* engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.8, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
gtnerales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Certilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
coi la mayor economía. 
Ta que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
segín la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierri que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remoi gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Snperfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta 
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. Al efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRPCÍÜLTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, núm. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADOBA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
A N U A R I O D E L C O M E R C I O 
DIRECTORIO DE L A S 400.000 SEÑAS 
M 
ESPAÑA 
CUBA, PUERTO R I C O . F I L I P I N A S , ESTADOS HISPANOAMERICANOS 
Y P O R T U G A L 
V i g é s i m a t e r c e r a e d i c i ó n , 1901 
( B A I L L Y - B A I L L I E R E ) 
Ilustrado con los mapas de las 49 provincias-de España 
y el de Portugal. 
Premiado con Medalla de Oro en la Exposición 
de Matanzas 1881 y de Barcelona 1888, Medalla de Plata en la 
de París 1889, Gran Diploma de Honor en el Concurso internacional de Madrid 
de 1890, la más alta recompensa en la Exposición de Chicago de 1893 
y Medalla de Oro en la de París de 1900. 
RECONOCIDO D E U T I L I D A D PÚBLICA POR R E A L E S ÓRDENES 
Obra útil é indispensable para todos. , 
Evita pérdida de tiempo.—Tesoro para la propagaTida industrial y 
comercial.—Este libro debe estar siempre en el bufete de toda 
persona, por insignificanles que sean sus negocios. 
ms ÍI mm\u 
( R I O J A ) 
BODEGAS PE ZAlTIfiDl 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, ó al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
E l A N U A R I O D E L C O M E R C I O lo forman dos 
tomos, encartonados en tela, de más de 1.500 páginas cada 
uno, y comprende: 
1.° Parte oficial: La Familia Real, Ministerios, Cuerpos 
diplomáticos. Consejo de Estado, Senado, Congreso, Aca-
demias, Universidades, Institutos, etc., etc.—2.° Indicador 
de Madrid por apellidos, profesiones, comercio é industrias 
y calles.—3.° 
e s p a H a 
por provincias, partidos judiciales, ciudades, villas ó Inga-
res, incluyendo en cada uno: 1.°, una descripción geográfi-
ca, histórica y estadística, con indicación de las carterías, 
estaciones de ferrocarriles, telégrafos, ferias, establecimien-
tos de baños, círculos, etc.; 2.°, la parte oficial, y 3.°, las 
profesiones, comercio é industrias de todos los pueblos, con 
los nombres y apellidos de los que las ejercen.—4.° Aran-
celes de aduanas de la Península, ordenados especialmente 
para esta publicación.—5.° Ouba, Puerto Rico é /«Zas F i l i -
pinas, con sus administraciones, comercio é industria escri-
tos en español é inglés.—6.° Estados Hispanoamericanos, 
divididos en América Central: Costa Rica, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, E l Salvador y República Dominicana.— 
América del Norte: México.—América del Sur: Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, República Ar-
gentina, Uruguay, Venezuela y Curaqao.—7.° Reino de Por-
tugal y sus colonias.—8.° Sección Extranjera.—9.° Sección 
de anuncios, con índices.—10. Indice general de todas las 
materias que contiene el A n u a r i o . Este índice está re-
dactado en español, francés, alemán, inglés y portugués.— 
11. Indice geográfico de España, Ultramar, Estados His-
panoamericanos y Portugal.—12. Indice general. 
I1* r e c i ó : ^ 5 p e s e t a s 
(franco de portes). 
Se halla de venta en la Librería editorial de BAILLT-
BAILLIEBK ¿ HIJOS, Plaza de Santa Ana, núm. 10, y en 1M 
principales del mundo. 
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V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtotor-Gtrtnt* 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquilarla é Instalaciones o t a * 
platas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con loa nombres de nildio, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porium, septosporium. septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
FRANCISCO J. BRETON 
C O M I S I O N I S T A 
Compra y venta de alcoholes, vinos y 
tártaros, utensilios de fábricas y depósitos 
de vino y alcoholes; heces secas y frescas 
de vinos. 
R E U S 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C00INA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que eu España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
variedades más Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E GRAN R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año gratis 
por el correo á quien los pida. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H X J O O U T V E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3 • au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin d'eiar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados- 4 o da 
al vino un color de brillo interno; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó dé 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em 
picados, siendo el FOSFATO-Bi-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
«zcoto.—rara prospectos y demás detalles, dirigirte á D. C. W. Crons, calle E m -
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. * 
c i i t t i DE \\m \ mum 
— A Ñ O X X I V — 
L a CRÓNICA aparece todos los miércoles y cuenta vein-
ticuatro años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS P E S E T A S S E M E S T R E 
en toda España, y 8,60 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle de Ventura de la 
Vega, núm. 6 (próximo á la Carrera de San Jerónimo).— 
Madrid. 
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